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present all year, although the same 
individual birds may not be present 
during the whole year and the num-
ber of birds present may vary greatly 
during the year; 
b, h, and· w in the Greeley County 
column to indicate observations made 
in Boone, Holt, and Wheeler Counties, 
respectively. 
p in the Gage County column to 
indicate observations made in Paw-
nee County. 
The information is presented in a 
rough west (left column) to east 
(right column) order, with areas of 
about the same longitude presented 
in a north to south order. The names 
of the reporters (and of the observers 
where known) and any special com-
ments are given below by the report-
ers' counties in alphabetical order. 
The number of species reported is 
given in parenthesis. 
Adams (Central) (177), Hastings; 
4 Nebraska Bird Review 
'" ~ ... N ... 
:I!:I! .. 
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,!J~ 
C> 
N 
"' ... 
... 'N 
~.l!' 
NO 
NN 
Mrs. Eldon Percival for the Brooking 
Bird Club. 
Adams (South) (117), Holstein; 
Harold Turner. The King Rail was 
reported in NBR 35 :72. 
Brown (113), Ainsworth; Mrs. 
Edith Hurlbut. 
Cass (174), Plattsmouth; Mrs. Don 
Wood, reporter, Mrs. Paul Heineman, 
Mrs. Jean Schneider, Gary Drown. 
Custer (109), Merna; Mrs. Ray 
Kieborz. 
o 
N 
U) (/) I ~ 
~ ~,!J 
~CIl 1(') ~~ 
:I! , ~.l!' .. .l!' 
Dawes (161), Chadron and the 
south-central part of the county; 
Mrs. W. A. Neeland, Doris Gates, 
Daniel Hatch. 
Douglas-Sarpy (173), Omaha and 
Bellevue; Carl Swanson, R. G. Cor-
telyou, C. W. Huntley, James Mal-
kowski, William Ferguson, Ralph Vel-
ich, Mrs. E. o. Goodson, C. M. Bur-
nett. The Ibis was seen by 4 differ-
ent parties at 4 different times be-
tween about 11 A.M. and 6 P.M. at 
Nebraska Bird Review 5 
"' "' '" .:tN .:tN NlO 
'" N 
.... "' N N 
"' N 
'" N 
o 
N rl 
~.!g 
W 
N 
the highway "Y" west of the Elk-
horn, but was not located by searches 
on following days. The white on the 
face was very obvious. The Swan and 
the Woodcock were reported in NBR 
35 :72. An early Mallard was seen 
January 14. On August 4 Mrs. Joe 
Wesolowski, who lives in the area 
where the Chuck-will's-widow has 
been in the last few years, said the 
neighborhood was commenting be-
N 
.... w 
"' " .... 
o 
N 
o 
"' "' 
o 
N 
N 
N 
o 
"' N 
cause it had not been seen nor heard 
this year. In late February a Brown 
Thrasher had been in northwestern 
Omaha "since Christmas," and Cedar 
Waxwings were reported in another 
area in mid-February. The Painted 
Bunting was reported in NBR 35 :78. 
The Red Crossbills stayed until the 
feeder they were patronizing was 
taken down. 
Gage (130), Beatrice; Kent Fiala. 
6 Nebraska Bird Review 
M 
N 
Six trips were made to Burchard 
Lake, in adijoining Pawnee County, 
between March 4 and May 28, and 
birds seen there and not in Gage 
County are marked "p." A Sparrow 
Hawk and a Loggerhead Shrike were 
recorded January 1, and then not 
until the times shown in the report. 
The Knot was seen with a Dowitcher 
(identified as a Long-billed) which, 
by comparison, helped to identify it. 
NM 0 
NN rl 
rl 0 
roN N 
ro 
N 
o 
N 
o 0 
N N 
ro "-
cnrl O1N 
.2'.g. ~~ 
rf: ~ 
o 0 
NN N 
o 
NN 
w 
w 
Garden (129), Crescent Lake Ref-
uge; John Wilbrecht, supplemented 
by dbservations made by Mrs. M. F. 
Shickley andi Mrs. J. G. McIntosh on 
the Refuge and elsewhere in the 
county May 12 and 14. Rough-legged 
Hawks were seen in the winter and 
earlier in spring than the date re-
ported, but exact dates are not avail-
able. 
Greeley (90) , Greeley; Scott 
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(J) 
axillars and didn't see them, but I 
did notice a wing stripe when the 
bird showed its back in landing. The 
back was all one color-definitely no 
white tail. In with the definite Gol-
dens were birds with a strong sug-
gestion of the facial pattern, but 
with clear breasts with a buffy wash 
over the chest and backs uniform in 
color and a rather light brown. They 
didn't look like the winter plumage 
00) 
''''' ri 
(J) 
"', 
:i:' 
N 
"'ri 
'" (J) ri 
~ 
00) 
ri, 
:i:' 
of the Golden shown in Peterson's 
Eastern Guide. I didn't have his 
Western Guide with me, but did have 
"Birds of North America" and real-
ized that the birds I saw looked very 
much like Singer's illustration of the 
winter Mountain Plover. 
Of the people I alerted only Mrs. 
S. A. Perkins was able to go out, and 
she didn't see any Plovers. The wind 
had become much stronger and the 
12 Nebraska Bird Review 
« 
sandpipers were at the far end of 
the field, in with large flocks of 
blackbirds. It is a very hummocky 
field, and the Plovers could! have 
been hidden behind the hummocks. 
April 11, about 7:30 AM, I found 
the Plovers in about the same place, 
but a little farther off. They moved 
onto a ridge past the pasture, and a 
little north, so I went around the 
corner and looked at them from the 
r- 0 U") 0 
('IN 1.-1 riC'J 
~ 
N 
ro 
N 
ro 
N 
>'5 
north and a little east of them. I saw 
fewer Goldens in spring plumage-
I don't think there were any in full 
plumage-which made me think that 
the composition of the group had 
changed. The other birds looked more 
like the winter Goldens-backs were 
mottled rather than the same color. 
The few that came close enough, and 
were not behind vegetation, so that I 
could see the legs, all had dark legs. 
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to determine its current status in saw it. It was an odd-looking, slaty-
Colorado_ gray bird, bearing some resemblance 
-R. G. Cortelyou, Omaha to a very plump thrush, and about 
Dipper. On October 10, 1967, I that size. I could see the white eye-
was walking along the creek and lid, but if it did any dipping it was 
heard an unusual bird call, which not enough to attract my notice. I 
sounded to me like "clow." I looked had adequate time to study the bird, 
for the bird, but it wasn't until it both with and without glasses. I de-
flew up and perched about halfway cided to move a bit, and the bird 
up in one of a group of willows on flew off downstream, uttering a rap-
the other side of the creek that I id, sharp, chattering note. I followed 
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Black -throated Gray Warbler. The SWANS 
white on the tail feathers first at- Carol Kinch 
tracted my attention. Then in full Twenty-nine sightings of Swans 
view was this beautiful warbler with have been reported in the Review for 
the distinctive black-and-white head the period from 1932 through 1967, 
markings. Though it was clearly out and I know that Trumpeter Swans 
of its territory it was very easily nested in the Sandhills the last year 
identified, although I didn't see the or so, though it was not reported in 
tiny ye1l0w spot in front of the eye. the Review. Three, and possibly all 
-Mrs. Oona Bassett, Tryon four, of the Spring 1952 records 
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Oct. 19-23 four different individuals 
near Simeon, Cherry County, "pos-
sibly Trumpeters". (2 :13) 
1935 Nov. "A flock of Whistling 
Swans on Garden County Federal 
Game Reserve." (4:13) 
1936 About Mar. 1 "seven large 
white birds, probably Whistling 
Swans, flying over" game wardens 
near Cozad, Dawson County. (4:90) 
April 30-May 3. Whistling 
o 
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,~ 
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Swans on a lagoon near Inlandi, Clay 
County. (4:60 and 89) 
Nov. "six Whistling Swans 
near Lisco, Garden County." (5:10) 
1938 Jan. 1 Whistling Swan. Hoag-
land, Logan County. (6:20 and 36; 
7:12; 16:2; 18:23) 
1947 May 5 Whistling Swan, Ains-
worth, Brown County. (23 :31) 
1948 Apr. 1 Adams County (16: 
84; 18:23) 
Nebraska Bird Review 19 
1949 Mar. 18 "probably a Whist-
ling Swan" Hershey, Lincoln County. 
(17:10; 18:15 and 23) 
1952 Mar. 16-Apr. 6 Two to three 
Whistling Swans at Memphis Lake, 
Saunders County. (20 :59) This is 
about 75 miles from the following 
three locations. 
Apr. 27 Whistling Swan, Co-
lumbus, Platte County. (20 :64) 
May, first two weeks. (May 14 
last sighting mentioned) Lone Whist-
ling Swan on Lake Babcock, north of 
Columbus. (20 :57) Almost certainly 
this is the same bird and the same 
location covered immediately above, 
since that citation is from the Spring 
Migration Report turned in by Mrs. 
K. L. Armstrong of Columbus, and 
the reporter of this bird learrned of 
it from Mrs. John Armstrong of Co-
lumbus. 
May 15 Whistling Swan, St. 
Edwards, Boone County. (20 :64) 
This citation is from the Spring Mi-
gration Report, and since St. Ed-
wards is only about 30 miles north-
west of Columbus, with Genoa (the 
home of C. E. Pearson who made the 
report immediately above) halfway 
between the two, this could also be 
the same bird and location given in 
the two reports above. 
1952 Nov. 1 Whistling Swan, 
Adams County. (21 :11) 
1955 Mal'. 13, Lincoln County, 
Mar. 30, Douglas County, 
Apr. 6, Scotts Bluff County, 
all Whistling Swans. (23 :65) 
1959 Nov. 5. "five Whistling 
Swans" on Lake Manawa (just across 
the river from Omaha). (28 :15 and 
74) 
1960 Mal'. 22 Whistling Swan seen 
in the air two separate times, appar-
ently two individuals, and another 
seen Mar. 26, Holstein, Adams Coun-
ty. (28 :53, 54, and 60) (Reported as 
Bladen, Webster County because that 
was then Mr. Turner's mail address.) 
1961 Feb. 24 "An immature swan 
was seen at Walgren", Sheridan 
County. (29 :62) 
1962 Mar. 30 Trumpeter Swan, 
Scotts Bluff County (30:57) 
Nov. 24 Whistling Swan, 
Plattsmouth Refuge, Gass County 
(31:42 and 33:16) 
1965 About Nov. 5 Three Swans, 
beleived to be Whistling . Swans, on 
Cody Lake, north of Stapleton, Logan 
County. One (the adult) remained 
about a month. (34:44) 
1966 Oct. 16-21. Trumpeter Swan, 
Tryon, McPherson County. (35 :61) 
1967 Mar. 9 Three Swans seen 
at Emerald Lake, near Lincoln (35: 
72) (They were identified! as Whist-
ling in the Migration Report form, 
but not in this reference.) 
Mar. 19 One Swan, not identified 
as to species, seen at Lake Manawa 
(just across the river from Omaha) 
(35:72). 
1967 FALL FIELD DAY 
Twenty-five members of NOD and 
thirty-two members of the Kansas 
Ornithological Society attended joint 
field days the afternoon of Saturday, 
October 14, arid the morning of Sun-
day, October 15, held in the Lovewell 
Reservoir (Kansas) area, a few miles 
south of Superior. The weather on 
Saturday was dry and windy, on 
Sunday it was wet, cloudy, and windy. 
A total of 90 species were recorded 
(91 if the Flickers are split). It is a 
custom of the Kansas society to se-
lect the most note-worthy finds at 
each of their field trips, and the six 
birds so selected are indicated in the 
following list by *. Horned, Western *, 
and Pied-billed Grebes; White Peli-
can, Double-crested Cormorant, Great 
Blue Heron; Canada and White-
fronted Geese; Mallard, GadwalL 
Pintail, Green-winged and Blue-
winged Teal, American Widgeon, 
Shoveler, Wood Duck, Redhead, Ring-
necked Duck, Lesser Scaup, Buffle-
head, and Ruddy Duck; Turkey Vul-
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ture, Sharp-shinned, Cooper's, Red-
tailed, Swainson's, and Rough-legged 
Hawks; Bald Eagle*, Marsh Hawk, 
Osprey*, Sparrow Hawk. 
Bobwhite, Ring-necked Pheasant, 
Sandhill Crane*, American Coot; 
Killdeer, Lesser Yellowlegs, Baird's 
Sandpiper, Dunlin*, Sanderling*; 
Herring, Ring-billed, and Franklin's 
Gulls; Mourning Dove, Great Horned 
Owl; Belted Kingfisher; Flicker 
(both Yellow-shafted and Red-shafted 
forms) , Red-bellied, Red-headed, 
Hairy, and Downy Woodpeckers; 
Horned Lark; Barn Swallow; Blue 
Jay, Black-billed Magpie, Common 
Crow; Black-capped Chickadee, Tuf-
ted Titmouse; House Wren. 
Robin, Eastern Bluebird; Ruby-
crowned Kinglet; Water Pipit; Ced'ar 
Waxwing; Starling; Orange-crowned 
and Myrtle Warblers; House Spar-
row; Eastern and Western Meadow-
larks, Yellow-headed and Rediwinged 
Blackbirds, Common Grackle, Brown-
headed Cowbird; Cardinal, American 
Goldfinch, Rufous-sided Towhee, Sa-
vannah, Grasshopper, Vesper, and 
Lark Sparrows; Slate-colored and 
Oregon Juncoes; Tree, Field, Harris', 
White-crowned, White-throated, Lin-
coln's, and Song Sparrows. 
PRITCHARD DESIGNS 1968 
"DUCK" STAMP 
C. G. (Bud) Pritchard was an-
nounced late in December as the win-
ner of the competition for the 1968 
stamp. More complete information 
will appear in the April issue. 
IN MEMORIAM 
Leroy M. Gates (better known as 
Roy) was born June 22, 1891 at 
Syracuse, Nebraska, and died Octo-
ber 25, 1967 at Chadron, Nebraska. 
From his early years Mr. Gates was 
an ornithologist, entomologist, botan-
ist, mammalogist, and farmer. In 
short, he was a naturalist. 
He attended the University of Ne-
braska, where he met others of like 
interests. After he was married, he 
and his wife and small daughter 
moved to Chadron to live on a farm. 
In 1925 the Gateses and their four 
children moved to Lincoln and then 
to Manhattan, Kansas, for two years. 
Upon returning to Lincoln he became 
State Entomologist until 1948, when 
Mr. and Mrs. Gates retired to a little 
farm on the outskirts of Peru, Ne-
braska, the town Mr. Gates fondly 
remembered from his childhood. 
In June of 1967 Mr. and Mrs. 
Gates moved back to Chadron where 
they could be near their daughter 
Doris, and could be closer to medical 
facilities than they were in Peru. 
Mr. Gates was president of N.O.U. 
in 1935 and served as treasurer from 
1937 to 1943. He was elected to Hon-
orary Membership in N.O.U. in 1964, 
which was the occasion for a bio-
graphical sketch in the Nebraska 
Bird Review for April, 1965. 
